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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PADA PROSES PRODUKSI 
DENGAN DIAGRAM PARETO DAN FISHBONE PADA PT TIGA 
SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI SURAKARTA 
 
Eka Nurhasanah 
F3515022 
 
Kerusakan produk menjadi masalah utama dalam hasil produksi karena 
bisa merugikan perusahaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
jenis kerusakan, mengetahui apa yang menjadi penyebab kerusakan produk 
dan mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir 
kecacatan produk pada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan 
cara  wawancara dan observasi secara langsung di bagian produksi. Data 
sekunder diperoleh dengan cara pemeriksaan dokumen. Teknik analisis yang 
digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti menggunakan analisis 
diagram pareto dan dikembangkan dengan diagram fishbone atau diagram 
sebab akibat. 
Berdasarkan hasil analisis jenis kerusakan menggunakan diagram 
pareto diperoleh hasil yaitukerusakan pada halaman tidak sempurna sebesar 
61,43%, cover tertukar sebesar 37,04 dan lem tidak kuat sebesar 1,53%. Dari 
hasil tersebut dapat simpulan dengan menggunakan aturan diagram pareto 80-
20, yaitu menyatakan bahwa untuk banyak kajadian sekitar 80% dari 
kerusakan dapat disebabkan oleh 20% dari penyebab kerusakan yang paling 
dominan. Halaman tidak sempurna dan cover tertukar berkontribusi sebesar 
98,47% dari total kerusakan yang terjadi di PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri Surakarta. Penyebab kerusakan halaman tidak sempurna dan cover 
tertukar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: tenaga kerja, mesin, metode, 
bahan baku dan lingkungan. 
Perusahaan hendaknya untuk meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian pada proses produksi, melakukan perawatan mesin secara rutin, 
meningkatan kualitas bahan baku, membuat SOP secara tertulis, sehingga 
menghasilkan produk-produk yang berkualitas. 
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ABSTRACT 
 
QUALITY CONTROL ANALYSIS OF PRODUCTION PROCESS WITH 
PARETO AND FISHBONE DIAGRAM AT PT TIGA SERANGKAI 
PUSTAKA MANDIRI SURAKARTA 
 
Eka Nurhasanah 
F3515022 
 
Damage to the product becomes a major problem in the production 
because it can harm the company. The purpose of this study is to determine 
the type of damage, find out what the cause of damage to the product and 
know the efforts made by the company to minimize defects in the product PT. 
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 
The type of research used is descriptive. This research uses primary data 
and secondary data. Primary data obtained by interview and observation 
directly in the production. Secondary data is obtained by examination of 
documents. Analytical techniques used to answer the problems of researchers 
using pareto diagram analysis and developed with a fishbone diagram or cause 
and effect diagram. 
Based on result of damage type analysis using pareto diagram obtained 
result that is damage at incomplete page equal to 61,43%, cover exchange 
equal to 37,04 and glue not strong equal to 1,53%. From these results it can be 
concluded by using the rule of pareto 80-20 diagram, which states that for 
many kajadian about 80% of the damage can be caused by 20% of the cause of 
the most dominant damage. The page is not perfect and the mixed cover 
contributes 98.47% of the total damage that occurred in PT. Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri Surakarta. Causes of improper page damage and exposed 
cover are affected by several factors: labor, machinery, methods, raw materials 
and the environment. 
The company should improve supervision and control of the production 
process, perform routine machine maintenance, improve the quality of raw 
materials, make SOP in writing, so as to produce quality products. 
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